















Network and Management of R&D under High Uncertainty






















































ムメンバーの構成や各自のネットワーク特性（Soda et al, 2004），境界を越える個人のネッ
















































































































































タキイ種苗 サカタのタネ カネコ種苗 農業・食品産業技術総合研究機構
順位 回数 占有率 順位 回数 占有率 順位 回数 占有率 順位 回数 占有率
1 53 14.2% 1 61 11.4% 1 23 11.4% 1 32 0.8%
2 38 10.2% 2 36 6.7% 2 23 11.4% 2 31 0.7%
3 23 6.2% 3 28 5.2% 3 20 10.0% 3 30 0.7%
4 21 5.6% 4 23 4.3% 4 16 8.0% 4 28 0.7%
5 18 4.8% 5 22 4.1% 5 11 5.5% 5 28 0.7%
6 17 4.6% 6 22 4.1% 6 9 4.5% 6 28 0.7%
7 16 4.3% 7 17 3.2% 7 9 4.5% 7 27 0.6%
8 16 4.3% 8 17 3.2% 8 7 3.5% 8 26 0.6%
9 14 3.8% 9 15 2.8% 9 6 3.0% 9 26 0.6%



























平均値 標準偏差 1 2 3 4 5 6
1 出願回数 5.07 7.96
2 会社ダミー 1.28 0.79 .02
3 登場年 1999.06 7.28 －.18＊＊＊ －.03
4 共同経験 0.29 0.45 －.07 －.07 －.28＊＊＊
5 育種多様性 2.36 2.10 .39＊＊＊ .01 －.60＊＊＊ .31＊＊＊
6 構造的拘束 0.78 0.30 －.17＊＊ .07 .16＊＊ －.53＊＊＊ －.40＊＊＊
7 標準化次数中心性 5.50 5.82 .07 －.34＊＊＊－.17＊＊ .61＊＊＊ .34＊＊＊ －.87＊＊＊




モデル1 モデル2 モデル3 モデル4
統制変数
会社ダミー .011 －.003 .002 －.080
登場年 －.178＊＊＊ .056 .030 .023
属性
共同経験 －.203＊＊＊ －.271＊＊＊ －.214＊＊＊




ΔR2 .156 .010 .008
調整済み .023 .179 .190 .198
R2
F値 3.562＊＊＊ 12.914＊＊＊ 11.197＊＊＊ 9.960＊＊＊

































モデル1 モデル2 モデル3 モデル4
統制変数
会社ダミー －.031 .312 .339 .574＊＊
登場年 －.035＊＊＊ .011 .008 .008
属性
共同経験 －.558＊＊＊ －.746＊＊＊ －.579＊＊




Log likelihood －587.896 －565.541 －563.842 －562.059
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